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書
評
皇
學
館
論
叢
第
五
十
三
巻
第
三
号
令
和
二
年
十
月
十
日
佐
野
真
人
著
﹃
古
代
天
皇
祭
祀
・
儀
礼
の
史
的
研
究
﹄
井
上
正
望
一
．
本
書
の
構
成
と
概
要
本
書
は
︑
平
安
時
代
前
期
の
中
国
的
な
儀
礼
・
祭
祀
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
き
た
著
者
が
︑
二
〇
一
八
年
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
大
き
く
二
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
︑
第
一
部
は
六
章
︑
第
二
部
は
八
章
で
構
成
さ
れ
る
︒
序
論
と
結
論
を
除
き
︑
全
て
既
出
論
文
を
改
編
・
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
本
書
の
章
立
て
を
以
下
に
示
す
︒序
論
本
書
の
視
点
第
一
部
桓
武
天
皇
朝
の
皇
統
意
識
再
考
と
儀
礼
の
導
入
第
一
章
桓
武
天
皇
と
儀
礼
・
祭
祀
第
二
章
日
本
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
の
受
容
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第
三
章
奈
良
時
代
に
見
ら
れ
る
郊
祀
の
知
識
︱
天
平
三
年
の
対
策
と
聖
武
天
皇
即
位
に
関
連
し
て
︱
第
四
章
山
陵
祭
祀
よ
り
見
た
皇
統
意
識
の
再
検
討
第
五
章
古
代
日
本
の
宗
廟
観
︱
﹁
宗
廟
＝
山
陵
﹂
概
念
の
再
検
討
︱
第
六
章
﹁
不
改
常
典
﹂
に
関
す
る
覚
書
第
二
部
古
代
正
月
儀
礼
の
整
備
と
変
質
第
七
章
天
地
四
方
拝
の
受
容
︱
﹃
礼
記
﹄
思
想
の
享
受
に
関
連
し
て
︱
第
八
章
唐
帝
拝
礼
作
法
管
見
︱
﹃
大
唐
開
元
礼
﹄
に
見
え
る
﹁
皇
帝
再
拝
又
再
拝
﹂
表
記
に
つ
い
て
︱
第
九
章
﹁
儀
仗
旗
﹂
に
関
す
る
一
考
察
第
十
章
正
月
朝
覲
行
幸
成
立
の
背
景
︱
東
宮
学
士
滋
野
貞
主
の
学
問
的
影
響
︱
第
十
一
章
朝
賀
儀
と
天
皇
元
服
・
立
太
子
︱
清
和
天
皇
朝
以
降
の
朝
賀
儀
を
中
心
に
︱
第
十
二
章
延
長
七
年
元
日
朝
賀
儀
の
習
礼
︱
﹃
醍
醐
天
皇
御
記
﹄
﹃
吏
部
王
記
﹄
に
見
る
朝
賀
儀
の
断
片
︱
第
十
三
章
小
朝
拝
の
成
立
第
十
四
章
皇
后
拝
賀
儀
礼
と
二
宮
大
饗
結
論
続
い
て
︑
本
書
の
概
要
を
章
立
て
に
沿
っ
て
述
べ
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
本
書
は
︑
仁
藤
敦
史
﹁
桓
武
の
皇
統
意
識
と
氏
の
再
編
﹂︵﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
一
三
四
︑
二
〇
〇
七
︶
の
︑
桓
武
天
皇
の
皇
統
意
識
に
つ
い
て
︑
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
の
移
行
を
断
絶
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
︑
一
系
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
︒
従
来
桓
武
は
天
武
系
皇
統
に
対
し
︑
天
智
︱
施
基
親
王
︱
光
仁
︱
桓
武
と
い
う
天
智
系
直
系
皇
統
意
識
を
持
っ
て
お
り
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
自
身
や
自
身
の
皇
統
の
正
統
性
主
張
の
た
め
に
新
た
な
儀
礼
を
試
み
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
︑
本
書
で
は
仁
藤
氏
の
見
解
を
受
け
て
︑
こ
の
よ
う
な
理
解
の
再
検
討
を
試
み
る
︒
第
一
部
で
は
︑
桓
武
と
天
智
系
直
系
皇
統
意
識
に
関
す
る
再
検
討
を
主
と
し
て
論
を
進
め
る
︒
第
一
章
で
は
︑
諸
王
時
代
か
ら
の
桓
武
の
生
涯
と
彼
を
め
ぐ
る
情
勢
を
︑
先
行
研
究
に
基
づ
き
つ
つ
再
検
討
す
る
︒
第
二
・
第
三
章
で
は
︑
桓
武
朝
に
二
度
︑
文
徳
朝
に
一
度
行
わ
れ
た
昊
天
祭
祀
に
注
目
し
て
検
討
す
る
︒
こ
の
う
ち
第
二
章
で
は
︑従
来
の
先
行
研
究
で
は
︑
遡
っ
て
も
宝
亀
度
の
遣
唐
使
以
降
に
日
本
で
継
受
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
昊
天
祭
祀
が
︑
実
際
に
は
そ
れ
以
前
に
既
に
日
本
で
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒
更
に
桓
武
が
か
つ
て
大
学
頭
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
昊
天
祭
祀
を
深
く
理
解
し
︑
自
身
の
正
統
性
だ
け
で
な
く
皇
位
と
国
家
の
安
定
を
目
的
と
し
た
と
す
る
︒
そ
し
て
第
三
章
で
は
第
二
章
で
の
推
測
を
更
に
進
め
︑﹃
経
国
集
﹄
所
収
の
天
平
三
年
︵
七
三
一
︶
五
月
佐
野
真
人
著
﹃
古
代
天
皇
祭
祀
・
儀
礼
の
史
的
研
究
﹄︵
井
上
︶
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八
日
の
年
紀
を
持
つ
対
策
か
ら
︑
従
来
の
想
定
を
大
き
く
遡
る
天
平
三
年
時
点
で
既
に
昊
天
祭
祀
に
関
す
る
理
解
が
日
本
に
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
第
四
章
で
は
︑
特
に
桓
武
朝
か
ら
﹃
延
喜
式
﹄
段
階
に
至
る
ま
で
の
山
陵
祭
祀
の
検
討
か
ら
︑
天
智
・
光
仁
・
桓
武
各
天
皇
の
位
置
づ
け
を
探
り
︑
光
仁
以
来
の
皇
位
継
承
を
天
智
系
直
系
皇
統
意
識
の
み
で
考
え
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
︒
第
五
章
で
は
︑
第
四
章
で
扱
っ
た
山
陵
が
︑
祖
先
祭
祀
施
設
た
る
宗
廟
と
同
一
と
理
解
さ
れ
て
い
た
と
す
る
﹁
山
陵
＝
宗
廟
﹂
説
を
中
国
の
例
と
の
比
較
も
交
え
な
が
ら
再
検
討
し
︑宗
廟
と
山
陵
は
別
物
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
第
六
章
で
は
︑
元
明
以
降
の
即
位
宣
命
に
み
ら
れ
︑
天
智
が
定
め
た
と
さ
れ
る
﹁
不
改
常
典
﹂
の
再
検
討
か
ら
︑﹁
天
智
が
定
め
た
法
﹂
と
﹁
不
改
常
典
﹂
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
る
︒
そ
し
て
﹁
天
智
が
定
め
た
法
﹂
と
﹁
不
改
常
典
﹂
は
奈
良
時
代
以
降
断
絶
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑﹁
天
智
が
定
め
た
法
﹂
は
桓
武
も
利
用
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
天
智
系
皇
統
意
識
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
併
せ
て
光
仁
が
︑
持
統
︱
施
基
親
王
︱
光
仁
と
︑﹁
不
改
常
典
﹂
に
関
す
る
何
ら
か
の
認
識
を
受
け
継
い
で
い
た
こ
と
も
推
定
す
る
︒
続
い
て
第
二
部
で
は
︑
第
一
部
で
の
天
智
系
直
系
皇
統
意
識
に
対
す
る
再
検
討
を
踏
ま
え
︑
特
に
中
国
的
な
祭
祀
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
︒
最
初
に
第
七
章
で
は
︑
元
旦
に
行
わ
れ
る
四
方
拝
の
考
察
を
行
う
︒
ま
ず
八
世
紀
半
ば
に
は
既
に
天
子
が
天
地
四
方
を
拝
す
る
と
い
う
儀
礼
の
意
味
が
官
人
た
ち
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
す
る
︒
一
方
で
︑
桓
武
が
か
つ
て
諸
王
時
代
に
大
学
頭
を
経
験
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
彼
が
漢
籍
に
精
通
し
て
い
た
と
推
測
し
︑
天
子
が
天
地
四
方
を
拝
す
と
い
う
思
想
は
桓
武
朝
に
内
在
し
て
お
り
︑
元
旦
四
方
拝
の
儀
礼
が
み
え
る
﹃
内
裏
儀
式
﹄
の
成
立
時
期
と
さ
れ
る
嵯
峨
朝
に
至
っ
て
整
備
さ
れ
た
も
の
と
す
る
︒
そ
し
て
そ
の
整
備
は
︑
桓
武
の
昊
天
祭
祀
に
倣
っ
て
︑
薬
子
の
変
と
い
う
皇
位
継
承
問
題
を
経
た
嵯
峨
が
︑
国
家
・
人
民
の
安
泰
を
祈
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
と
す
る
︒
第
八
章
で
は
︑﹃
北
山
抄
﹄
の
記
述
か
ら
︑
日
本
固
有
の
拝
礼
方
法
と
考
え
ら
れ
て
き
た
﹁
両
段
再
拝
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
大
唐
開
元
礼
﹄
に
み
え
る
﹁
皇
帝
再
拝
又
再
拝
﹂
な
ど
と
い
う
記
述
か
ら
︑
両
段
再
拝
が
実
際
に
は
中
国
の
影
響
を
受
け
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒
第
九
章
で
は
︑
即
位
式
や
元
日
朝
賀
な
ど
で
使
用
さ
れ
る
﹁
儀
仗
旗
﹂
に
つ
い
て
扱
う
︒
従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
正
倉
院
文
書
に
み
え
る
儀
仗
旗
に
関
す
る
史
料
を
取
り
上
げ
︑
八
世
紀
半
ば
に
お
け
る
そ
の
制
作
状
況
や
儀
礼
整
備
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
第
十
章
で
は
︑
正
月
に
行
わ
れ
る
朝
覲
行
幸
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
︒
そ
し
て
﹃
礼
記
﹄
の
記
述
か
ら
︑﹁
朝
覲
﹂
と
い
う
語
が
本
来
臣
下
が
天
子
を
拝
す
こ
と
を
指
す
言
葉
で
あ
り
︑
天
皇
が
他
者
を
拝
す
儀
礼
と
し
て
は
不
自
然
な
名
称
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
︒
ま
た
仁
明
朝
に
お
け
る
朝
覲
行
幸
の
整
備
・
定
着
に
︑
仁
明
の
皇
太
子
時
代
に
東
宮
学
士
を
務
め
た
滋
野
貞
主
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
推
定
す
る
︒
第
十
一
章
で
は
︑
元
日
朝
賀
︑
特
に
そ
れ
が
稀
に
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し
か
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
清
和
朝
以
降
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
時
期
の
朝
賀
は
幼
帝
と
し
て
即
位
し
た
天
皇
の
元
服
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
成
年
天
皇
と
し
て
初
め
て
君
臣
関
係
再
確
認
の
場
に
出
御
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
と
述
べ
る
︒
第
十
二
章
で
は
︑
十
一
章
で
扱
っ
た
清
和
朝
以
降
の
元
日
朝
賀
の
う
ち
︑
特
に
醍
醐
朝
の
延
長
七
年
︵
九
二
九
︶
の
朝
賀
に
注
目
し
て
考
察
す
る
︒
従
来
の
元
日
朝
賀
の
研
究
が
︑﹃
内
裏
式
﹄﹃
儀
式
﹄
と
い
っ
た
儀
式
書
か
ら
の
検
討
を
主
と
し
て
い
た
の
に
対
し
︑﹃
吏
部
王
記
﹄
や
﹃
醍
醐
御
記
﹄
の
逸
文
な
ど
の
検
討
か
ら
︑
稀
に
し
か
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
期
の
朝
賀
儀
礼
の
実
態
に
迫
る
︒
第
十
三
章
で
は
︑
元
日
朝
賀
と
入
れ
違
い
に
隆
盛
す
る
よ
う
に
な
る
小
朝
拝
が
︑
実
際
に
い
つ
ご
ろ
か
ら
な
ぜ
始
め
ら
れ
た
も
の
か
と
い
う
点
に
注
目
す
る
︒
そ
し
て
︑
天
皇
の
紫
宸
殿
へ
の
毎
日
の
出
御
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
文
徳
朝
ご
ろ
に
そ
の
﹁
原
型
﹂
が
成
立
し
︑
宇
多
朝
に
整
備
さ
れ
た
と
述
べ
る
︒
最
後
の
第
十
四
章
で
は
︑
皇
后
や
東
宮
を
主
役
と
す
る
皇
后
拝
賀
儀
や
二
宮
大
饗
を
取
り
上
げ
る
︒
こ
の
う
ち
前
者
は
︑
中
国
の
則
天
武
后
の
拝
礼
を
モ
デ
ル
と
し
つ
つ
︑
皇
后
の
権
威
を
表
す
る
た
め
で
は
な
く
︑
皇
后
に
敬
意
を
表
す
る
た
め
の
儀
礼
と
し
て
︑
皇
后
本
人
で
は
な
く
後
宮
を
拝
す
る
と
い
う
形
で
淳
和
朝
に
始
ま
り
︑﹃
儀
式
﹄
で
明
文
化
さ
れ
た
と
推
定
す
る
︒
一
方
後
者
は
︑
文
徳
朝
以
降
の
元
日
朝
賀
の
衰
退
と
小
朝
拝
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
︑
元
日
朝
賀
を
前
提
と
し
て
い
た
皇
后
・
東
宮
へ
の
拝
賀
儀
も
︑
拝
賀
か
ら
饗
宴
へ
と
重
点
を
移
行
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
で
︑
二
宮
大
饗
に
繋
が
っ
た
と
す
る
︒
二
．
本
書
の
意
義
と
疑
問
点
以
上
︑
本
書
の
概
要
を
簡
単
に
み
て
き
た
が
︑
中
で
も
昊
天
祭
祀
に
関
す
る
第
二
・
第
三
章
の
指
摘
は
重
要
で
あ
ろ
う
︒
昊
天
祭
祀
は
日
本
に
お
け
る
初
例
が
桓
武
朝
の
延
暦
四
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
受
容
は
延
暦
四
年
を
大
き
く
は
遡
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
第
二
・
第
三
章
︑
特
に
第
三
章
の
検
討
で
︑
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
﹃
経
国
集
﹄
の
記
述
か
ら
︑
実
際
に
は
天
平
三
年
段
階
で
既
に
こ
の
儀
礼
が
官
人
た
ち
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
従
来
の
日
本
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
の
研
究
は
︑
そ
れ
が
実
施
さ
れ
た
桓
武
朝
・
文
徳
朝
と
そ
れ
ら
の
前
後
の
時
期
に
注
目
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
殆
ど
だ
っ
た
︒
し
か
し
本
書
の
指
摘
は
︑
昊
天
祭
祀
の
研
究
が
こ
れ
ら
の
時
期
に
の
み
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑
昊
天
祭
祀
に
限
ら
ず
︑
中
国
的
な
儀
礼
の
︑
受
容
と
実
施
が
必
ず
し
も
連
動
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
一
例
と
言
え
よ
う
︒
併
せ
て
同
じ
く
第
三
章
で
の
︑
昊
天
祭
祀
が
受
容
さ
れ
て
も
す
ぐ
に
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
︑
昊
天
祭
祀
と
同
じ
時
期
に
日
本
で
は
新
嘗
祭
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
点
も
興
味
深
い
︒
中
国
的
儀
礼
の
受
容
と
実
施
の
問
題
は
︑
そ
の
中
国
的
儀
礼
の
検
討
に
留
ま
ら
ず
︑
日
本
側
の
儀
礼
の
都
合
と
の
関
佐
野
真
人
著
﹃
古
代
天
皇
祭
祀
・
儀
礼
の
史
的
研
究
﹄︵
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係
も
含
め
て
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
第
二
部
に
つ
い
て
は
︑
特
に
第
十
一
章
の
指
摘
を
挙
げ
た
い
︒
文
徳
朝
以
降
衰
退
し
て
い
く
元
日
朝
賀
が
︑
そ
の
後
も
暫
く
は
断
続
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
︑
そ
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
︑
天
皇
元
服
と
連
動
す
る
と
推
定
し
た
点
は
興
味
深
か
っ
た
︒
文
徳
朝
以
降
衰
退
し
て
い
き
つ
つ
も
︑
断
続
的
と
は
い
え
な
ぜ
暫
く
は
廃
絶
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
は
︑元
日
朝
賀
の
意
味
を
考
え
る
上
で
重
要
な
論
点
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
の
点
は
何
も
元
日
朝
賀
の
み
の
問
題
に
留
ま
ら
な
い
︒
平
安
期
に
は
数
多
く
の
儀
式
が
形
骸
化
し
て
い
く
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
式
が
持
つ
意
味
を
考
え
る
上
で
は
︑
そ
の
各
儀
式
が
実
態
を
保
っ
て
い
た
時
期
に
ば
か
り
注
目
す
る
の
で
は
な
く
︑
形
骸
化
し
つ
つ
も
な
ぜ
廃
絶
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
考
察
が
︑
今
後
必
要
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑
本
書
に
は
注
目
す
べ
き
重
要
な
指
摘
も
あ
る
が
︑
一
方
で
気
に
な
る
点
も
あ
っ
た
︒
以
下
︑
評
者
の
興
味
関
心
に
従
っ
て
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
全
体
に
関
わ
る
点
と
し
て
︑
中
国
的
な
儀
礼
を
取
り
上
げ
て
い
な
が
ら
︑
唐
風
化
に
関
す
る
議
論
に
殆
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
が
気
に
な
っ
た
︒
本
書
結
論
で
は
︑
本
書
全
体
の
検
討
を
受
け
て
︑
桓
武
・
嵯
峨
期
を
﹁
儀
礼
の
整
備
と
完
成
期
﹂︑
文
徳
・
清
和
期
を
﹁
儀
礼
の
変
革
期
﹂
と
位
置
付
け
る
が
︑
こ
れ
ら
の
時
期
は
い
ず
れ
も
唐
風
化
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時
期
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
︒
唐
風
化
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
膨
大
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
に
お
け
る
本
書
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
本
書
で
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
唐
風
化
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
時
期
と
し
て
宇
多
朝
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
本
書
で
も
取
り
上
げ
る
︑﹃
寛
平
御
遺
誡
﹄
で
の
桓
武
が
毎
日
紫
宸
殿
に
出
御
し
て
政
務
を
視
て
い
た
と
す
る
記
述
の
よ
う
に
︑
宇
多
は
桓
武
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
桓
武
朝
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
は
︑
天
武
系
か
ら
天
智
系
へ
と
皇
統
が
遷
っ
た
光
仁
・
桓
武
朝
と
同
様
に
︑
文
徳
系
か
ら
光
孝
系
へ
と
皇
統
が
遷
っ
た
光
孝
・
宇
多
朝
に
つ
い
て
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
も
ち
ろ
ん
光
仁
・
桓
武
朝
の
時
期
と
光
孝
・
宇
多
朝
の
時
期
で
は
︑
直
系
継
承
に
対
す
る
認
識
の
差
な
ど
︑
皇
位
継
承
に
関
す
る
考
え
方
に
変
化
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
全
く
同
一
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
両
者
の
相
違
点
と
類
似
点
を
整
理
し
て
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
光
仁
・
光
孝
が
い
ず
れ
も
中
継
ぎ
的
な
位
置
づ
け
の
天
皇
だ
っ
た
の
に
対
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
次
代
で
あ
る
桓
武
・
宇
多
は
︑
い
ず
れ
も
皇
位
が
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
統
に
定
着
す
る
時
期
に
当
た
る
︒
こ
の
よ
う
に
桓
武
と
宇
多
は
類
似
し
た
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
両
者
の
比
較
検
討
も
分
析
視
角
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
本
書
は
従
来
の
研
究
に
お
け
る
桓
武
の
天
智
系
直
系
皇
統
意
識
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に
対
す
る
再
検
討
を
目
的
と
し
て
掲
げ
る
︒
し
か
し
前
掲
の
仁
藤
氏
説
に
全
体
的
に
依
存
し
が
ち
で
あ
り
︑
従
来
の
研
究
に
対
す
る
疑
問
点
や
問
題
点
を
提
示
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
著
者
独
自
の
積
極
的
な
見
解
の
提
示
は
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
︒
例
え
ば
第
四
・
第
五
章
で
は
山
陵
祭
祀
や
宗
廟
を
取
り
上
げ
︑
特
に
第
五
章
で
は
﹁
山
陵
＝
宗
廟
﹂
認
識
が
桓
武
朝
に
成
立
し
て
い
た
と
す
る
従
来
の
研
究
を
否
定
す
る
︒
こ
の
点
は
評
者
も
妥
当
と
考
え
る
が
︑
宗
廟
は
直
系
継
承
の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
桓
武
朝
時
点
で
具
体
的
な
施
設
を
指
す
宗
廟
観
が
成
立
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
即
ち
皇
位
の
直
系
継
承
意
識
が
十
分
に
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
と
同
義
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
平
安
中
後
期
に
は
特
定
の
神
社
と
い
う
具
体
的
な
施
設
を
宗
廟
と
称
す
る
神
社
宗
廟
観
が
形
成
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
は
天
皇
や
臣
下
の
直
系
継
承
意
識
の
進
展
を
背
景
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
著
者
の
指
摘
か
ら
は
︑
従
来
の
研
究
に
お
け
る
桓
武
の
天
智
系
直
系
皇
統
意
識
に
対
す
る
独
自
の
積
極
的
見
解
を
導
き
出
す
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
れ
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
︑
残
念
だ
っ
た
︒
以
上
の
ほ
か
︑
本
文
や
引
用
史
料
に
誤
字
脱
字
が
散
見
す
る
点
も
気
に
な
っ
た
︒
例
え
ば
本
書
三
頁
第
二
段
落
一
行
目
の
︑﹁
倉
林
正
次
氏
の
﹃
饗
宴
の
研
究
﹄︵
儀
礼
編
・
文
学
編
・
祭
祀
編
・
歳
時
編
︶
よ
っ
て
﹂
は
﹁
に
﹂
の
脱
字
で
あ
り
︑
二
一
四
頁
に
引
か
れ
た
﹃
北
山
抄
﹄
一
行
目
の
割
注
内
の
﹁
天
地
四
方
之
神
︒
皆
用
二
再
拝
一
者
︒
是
毎
レ
陵
再
拝
﹂
は
︑﹁
是
毎
レ
陵
再
拝
﹂
の
前
に
﹁
爰
知
向
二
二
陵
一
両
段
再
拝
者
﹂
と
い
う
文
言
が
落
ち
て
い
る
︒
軽
微
な
誤
字
脱
字
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
︑
史
料
の
誤
り
は
問
題
だ
ろ
う
︒
続
い
て
各
章
ご
と
の
よ
り
細
か
い
点
も
み
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
第
一
章
で
は
桓
武
の
皇
位
継
承
を
扱
う
が
︑
そ
こ
で
は
他
戸
親
王
廃
太
子
・
井
上
内
親
王
廃
后
を
︑
彼
ら
の
も
と
で
聖
俗
の
混
合
し
た
専
制
王
権
が
樹
立
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
た
︑
藤
原
氏
ら
貴
族
層
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
み
る
榎
村
寛
之
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
︒
そ
し
て
桓
武
の
最
初
の
皇
太
子
で
あ
る
早
良
親
王
の
廃
太
子
も
︑
彼
が
出
家
者
だ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
同
様
の
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
結
果
と
み
る
︒
し
か
し
仮
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
︑
聖
俗
混
合
の
専
制
王
権
に
対
す
る
藤
原
氏
ら
の
危
機
意
識
は
光
仁
朝
か
ら
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
従
っ
て
著
者
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
︑
そ
も
そ
も
な
ぜ
出
家
者
た
る
早
良
親
王
の
立
太
子
が
実
現
し
た
の
か
と
い
う
点
を
ま
ず
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ
に
関
し
て
は
︑
八
世
紀
後
半
に
は
桓
武
が
否
定
す
る
ま
で
︑
寧
ろ
出
家
者
で
あ
る
ほ
う
が
天
皇
に
相
応
し
い
と
の
観
念
が
あ
っ
た
と
す
る
勝
浦
令
子
﹁
聖
武
天
皇
出
家
攷
︱
﹁
三
宝
の
奴
と
仕
へ
奉
る
天
皇
﹂
と
﹁
太
上
天
皇
沙
弥
勝
満
﹂
︱
﹂
︵
大
隅
和
雄
編
﹃
仏
法
の
文
化
史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
三
︶
の
よ
う
な
本
章
と
は
逆
の
指
摘
も
あ
る
が
︑
聖
俗
混
合
王
権
に
対
す
る
臣
下
の
危
機
感
と
い
う
背
景
も
含
め
︑
改
め
て
検
討
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
佐
野
真
人
著
﹃
古
代
天
皇
祭
祀
・
儀
礼
の
史
的
研
究
﹄︵
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ま
た
︑
本
章
は
文
章
量
五
十
頁
を
越
え
︑
本
書
の
全
十
四
章
・
序
論
・
結
論
の
中
で
最
も
多
い
量
を
割
い
て
い
る
大
部
な
章
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
そ
の
内
容
に
は
周
知
の
事
柄
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
︑
こ
こ
ま
で
の
頁
数
を
割
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
で
あ
る
︒
第
二
章
で
は
︑
通
常
は
有
司
摂
事
で
あ
る
唐
の
昊
天
祭
祀
に
つ
い
て
︑
安
史
の
乱
の
戦
局
好
転
時
に
皇
帝
が
自
ら
祭
祀
を
行
っ
た
例
か
ら
︑
国
内
各
勢
力
の
反
乱
を
抑
え
︑
国
家
の
安
定
を
図
る
場
合
に
皇
帝
親
祭
で
行
わ
れ
る
と
推
定
す
る
︒
そ
し
て
こ
れ
を
踏
ま
え
︑
延
暦
四
年
の
日
本
初
の
昊
天
祭
祀
も
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
に
代
表
さ
れ
る
一
連
の
混
乱
を
抑
え
︑
権
力
の
安
定
化
を
図
る
た
め
に
導
入
し
た
と
す
る
︒
し
か
し
日
本
の
昊
天
祭
祀
は
著
者
も
述
べ
る
よ
う
に
天
皇
自
身
は
祭
祀
を
行
わ
な
い
有
司
摂
事
の
形
を
採
る
︒
著
者
の
説
で
は
︑
唐
の
昊
天
祭
祀
は
通
常
は
有
司
摂
事
だ
が
︑
非
常
事
態
鎮
静
化
が
必
要
な
際
に
皇
帝
親
祭
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
日
本
の
昊
天
祭
祀
は
こ
の
う
ち
後
者
を
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
形
態
と
し
て
は
前
者
の
形
を
採
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
従
っ
て
著
者
の
説
の
ま
ま
で
は
唐
で
の
あ
り
方
と
日
本
で
の
継
受
方
法
に
相
違
が
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
日
本
が
唐
の
儀
礼
を
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
︑
著
者
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
︑
日
本
の
昊
天
祭
祀
も
天
皇
親
祭
で
行
う
方
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
の
か
︑
現
状
で
は
日
本
側
の
昊
天
祭
祀
継
受
の
あ
り
方
に
関
す
る
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
併
せ
て
︑
文
徳
朝
に
お
け
る
昊
天
祭
祀
に
も
言
及
し
︑
そ
の
実
施
理
由
を
︑
承
和
の
変
を
経
て
即
位
し
た
文
徳
自
身
の
立
場
や
︑
惟
喬
親
王
の
即
位
を
望
む
文
徳
と
︑
惟
仁
親
王
︵
の
ち
の
清
和
︶
即
位
を
求
め
る
藤
原
良
房
と
の
対
立
な
ど
に
よ
る
不
安
定
性
に
対
す
る
文
徳
自
身
の
意
識
に
求
め
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
第
二
部
に
お
け
る
一
連
の
元
日
儀
礼
関
連
の
各
章
と
も
関
わ
る
が
︑
著
者
の
事
実
誤
認
も
あ
っ
て
適
切
な
考
察
と
は
言
い
難
い
︒
第
二
部
第
十
三
章
で
は
︑
小
朝
拝
の
開
始
時
期
を
文
徳
朝
と
推
定
す
る
中
で
︑
文
徳
の
御
在
所
を
仁
寿
殿
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
何
を
根
拠
と
し
た
も
の
か
不
明
だ
が
︑
文
徳
は
践
祚
か
ら
崩
御
す
る
ま
で
一
度
も
内
裏
に
居
住
し
な
か
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
天
皇
で
あ
る
︒
文
徳
は
践
祚
当
初
内
裏
外
の
東
宮
に
住
ん
で
お
り
︑
そ
の
後
梨
本
院
︑
更
に
は
大
内
裏
か
ら
す
ら
も
出
て
冷
然
院
へ
と
遷
り
︑
こ
こ
で
崩
御
し
た
︒
文
徳
が
内
裏
に
居
住
し
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑
良
房
ら
臣
下
側
が
妨
害
し
た
と
す
る
見
解
と
︑
逆
に
彼
ら
に
反
発
し
た
文
徳
自
身
が
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
と
す
る
見
解
が
あ
っ
て
現
在
も
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
が
︑
こ
の
よ
う
な
文
徳
朝
の
状
況
を
考
え
る
と
︑
斉
衡
三
年
の
昊
天
祭
祀
も
︑
そ
れ
を
文
徳
自
身
が
主
導
し
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
臣
下
が
主
導
し
た
の
か
に
よ
っ
て
意
味
は
大
き
く
変
わ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
現
状
で
は
文
徳
朝
の
状
況
に
関
し
て
は
い
ず
れ
の
見
解
も
決
め
手
に
欠
け
る
た
め
︑
評
者
も
明
確
な
回
答
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑第
十
三
章
の
小
朝
拝
成
立
時
期
の
議
論
も
含
め
︑
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
た
考
察
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
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第
四
章
で
は
山
陵
祭
祀
や
宗
廟
に
つ
い
て
述
べ
る
が
︑
桓
武
の
天
智
系
直
系
皇
統
意
識
を
再
検
討
す
る
上
で
は
︑
光
仁
の
母
紀
橡
姫
の
国
忌
に
関
す
る
堀
裕
﹁
平
安
初
期
の
天
皇
権
威
と
国
忌
﹂︵﹃
史
林
﹄
八
十
七
−
六
︑
二
〇
〇
四
︶
の
指
摘
に
は
言
及
す
べ
き
で
は
な
い
か
︒
堀
氏
に
よ
れ
ば
︑
橡
姫
の
国
忌
は
称
徳
の
国
忌
よ
り
先
に
省
除
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
い
︑
こ
の
点
は
従
来
の
研
究
に
お
け
る
桓
武
の
天
智
系
直
系
皇
統
意
識
に
対
す
る
重
要
な
指
摘
と
な
ろ
う
︒
著
者
は
堀
氏
の
同
論
文
を
参
照
し
て
い
る
た
め
こ
の
指
摘
も
目
に
し
て
い
る
は
ず
だ
が
︑
こ
の
点
に
関
す
る
言
及
が
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本
章
で
は
桓
武
自
身
の
天
智
系
直
系
皇
統
意
識
だ
け
で
な
く
︑
九
世
紀
や
﹃
延
喜
式
﹄
段
階
に
お
け
る
天
智
系
直
系
皇
統
意
識
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
︒
例
え
ば
清
和
朝
に
お
け
る
天
安
二
年
︵
八
五
八
︶
の
即
位
時
と
貞
観
八
年
の
応
天
門
の
変
に
際
し
た
桓
武
陵
へ
の
告
文
を
検
討
す
る
中
で
︑
後
者
で
は
桓
武
が
平
安
京
を
造
営
し
た
天
皇
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
山
陵
祭
祀
で
桓
武
陵
が
対
象
と
な
る
理
由
に
直
系
皇
統
意
識
と
い
う
点
は
な
い
と
推
定
す
る
︒
し
か
し
︑
応
天
門
の
変
は
皇
位
継
承
に
関
わ
る
事
件
で
は
な
い
︒
従
っ
て
こ
の
時
の
桓
武
陵
へ
の
告
文
に
皇
統
意
識
に
関
わ
る
文
言
が
み
ら
れ
な
く
て
も
不
思
議
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
皇
位
継
承
に
関
わ
る
山
陵
祭
祀
と
︑
関
わ
ら
な
い
山
陵
祭
祀
と
を
一
概
に
扱
う
の
は
避
け
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
第
五
章
で
は
﹁
山
陵
＝
宗
廟
﹂
説
を
再
検
討
す
る
中
で
︑
大
江
匡
房
以
降
伊
勢
神
宮
や
八
幡
神
に
対
し
て
宗
廟
と
い
う
表
現
が
現
れ
る
と
す
る
︒
そ
し
て
古
代
に
お
い
て
山
陵
と
宗
廟
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
匡
房
以
降
に
神
社
宗
廟
観
が
成
立
す
る
と
い
う
︒
し
か
し
現
在
で
は
八
幡
神
︵
特
に
宇
佐
宮
︶
や
伊
勢
神
宮
の
宗
廟
観
成
立
は
匡
房
の
活
動
よ
り
早
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
︵
勝
山
清
次
﹁
伊
勢
内
宮
祭
神
の
中
世
的
変
容
︱
皇
祖
神
と
国
主
神
︱
﹂︵﹃
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
﹄
四
十
六
︑
二
〇
〇
七
︒
井
上
正
望
﹁
日
本
に
お
け
る
宗
廟
観
の
形
成
︱
宇
佐
宮
・
香
椎
廟
と
伊
勢
神
宮
︱
﹂︵﹃
歴
史
学
研
究
﹄
九
六
八
︑
二
〇
一
八
︶︒
ま
た
古
代
に
お
い
て
山
陵
・
宗
廟
の
区
別
が
明
確
だ
と
︑
な
ぜ
時
代
が
下
っ
た
後
に
神
社
宗
廟
観
が
成
立
す
る
の
か
︑
そ
の
関
係
性
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
︒
区
別
が
明
確
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
神
社
宗
廟
観
形
成
に
繋
が
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
極
端
な
こ
と
を
書
け
ば
︑
桓
武
朝
に
神
社
宗
廟
観
が
成
立
し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
し
か
し
神
社
宗
廟
観
の
成
立
は
︑
評
者
は
早
く
て
も
十
世
紀
後
半
ご
ろ
と
考
え
て
い
る
︒
つ
ま
り
著
者
説
で
は
︑
神
社
宗
廟
観
形
成
が
桓
武
朝
か
ら
大
き
く
下
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
︒
寧
ろ
前
述
の
通
り
︑
日
本
が
宗
廟
を
具
体
的
な
施
設
と
し
て
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
直
系
継
承
に
関
す
る
認
識
の
進
展
が
前
提
と
な
る
と
考
え
ら
れ
︑
裏
返
せ
ば
桓
武
朝
段
階
で
皇
位
の
直
系
継
承
が
十
分
に
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
︒
山
陵
・
宗
廟
の
区
別
が
明
確
で
あ
る
こ
と
は
︑
神
社
宗
廟
観
成
立
の
数
あ
る
前
提
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
︑
区
別
が
明
確
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
強
調
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
︒
佐
野
真
人
著
﹃
古
代
天
皇
祭
祀
・
儀
礼
の
史
的
研
究
﹄︵
井
上
︶
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ま
た
本
章
で
は
併
せ
て
香
椎
廟
を
山
陵
と
宗
廟
が
別
概
念
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
が
︑
そ
う
で
あ
れ
ば
香
椎
廟
と
宗
廟
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
よ
り
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
欲
し
か
っ
た
︒
続
い
て
第
二
部
に
つ
い
て
も
み
て
い
き
た
い
︒
第
七
章
で
は
第
一
部
第
二
・
第
三
章
で
扱
っ
た
昊
天
祭
祀
の
受
容
・
実
施
と
関
連
付
け
て
天
地
四
方
拝
に
つ
い
て
述
べ
る
が
︑
著
者
は
そ
の
開
始
時
期
を
嵯
峨
朝
と
推
定
す
る
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑桓
武
が
行
っ
た
昊
天
祭
祀
は
定
着
し
な
か
っ
た
が
︑
嵯
峨
は
桓
武
の
昊
天
祭
祀
を
先
例
と
し
て
天
地
四
方
拝
を
始
め
た
と
す
る
︒
し
か
し
本
章
の
議
論
で
は
︑
嵯
峨
が
昊
天
祭
祀
で
は
な
く
わ
ざ
わ
ざ
天
地
四
方
拝
と
い
う
別
の
祭
祀
に
置
き
換
え
た
理
由
が
不
明
で
は
な
い
か
︒
ま
た
桓
武
・
文
徳
朝
の
昊
天
祭
祀
が
天
皇
自
身
は
祭
祀
を
行
わ
な
い
有
司
摂
事
と
い
う
形
を
採
っ
た
の
に
対
し
︑
天
地
四
方
拝
は
天
皇
自
身
が
祭
祀
を
行
う
親
祭
の
形
式
を
採
る
︒
天
地
四
方
拝
が
嵯
峨
朝
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
る
に
し
て
も
︑
そ
れ
を
桓
武
の
昊
天
祭
祀
に
直
結
さ
せ
る
こ
と
が
本
当
に
妥
当
な
の
か
ど
う
か
︑
一
旦
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
朝
覲
行
幸
を
扱
う
第
十
章
で
は
︑﹃
礼
記
﹄
か
ら
︑
中
国
に
お
け
る
﹁
朝
覲
﹂
と
い
う
語
は
臣
下
が
天
子
に
謁
す
る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
︵
二
四
五
頁
︶
と
の
理
解
を
前
提
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
日
本
に
お
い
て
天
皇
が
太
上
天
皇
や
母
后
を
拝
す
る
儀
礼
に
﹁
朝
覲
﹂
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
考
察
を
行
う
︒
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
例
え
ば
淳
和
が
践
祚
し
た
際
に
︑
天
皇
で
あ
る
淳
和
が
太
上
天
皇
に
対
し
﹁
臣
﹂
を
自
称
し
た
り
︵﹃
日
本
紀
略
﹄
弘
仁
十
四
年
︵
八
二
三
︶
四
月
甲
辰
条
・
己
酉
条
︶︑﹁
上
表
﹂
を
行
っ
た
り
︵
同
年
六
月
乙
酉
条
︶
し
た
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
著
者
も
挙
げ
る
よ
う
に
︑﹃
西
宮
記
﹄
で
の
朝
覲
行
幸
の
儀
式
次
第
で
は
︑
太
上
天
皇
や
母
后
の
宮
の
一
町
手
前
で
警
蹕
を
止
め
る
が
︑
こ
れ
も
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
朝
覲
行
幸
と
は
︑
家
父
長
的
秩
序
に
お
い
て
下
位
に
位
置
す
る
天
皇
が
︑
上
位
に
位
置
す
る
太
上
天
皇
・
母
后
を
拝
す
る
︑
家
父
長
的
上
下
関
係
に
基
づ
く
儀
礼
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
意
味
で
﹁
朝
覲
﹂
と
い
う
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
不
自
然
さ
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
ま
た
著
者
は
︑
朝
覲
行
幸
の
整
備
や
﹁
朝
覲
﹂
と
い
う
語
を
使
用
し
た
背
景
に
滋
野
貞
主
の
存
在
を
想
定
す
る
が
︑
﹁
朝
覲
﹂
が
不
自
然
な
表
現
な
の
で
あ
れ
ば
︑
漢
籍
に
詳
し
い
貞
主
が
わ
ざ
わ
ざ
不
自
然
な
表
現
の
使
用
を
主
張
す
る
と
は
考
え
難
く
︑
納
得
で
き
る
説
明
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
う
︒
そ
も
そ
も
﹁
朝
覲
﹂
と
い
う
語
は
︑
著
者
も
挙
げ
る
﹃
漢
書
﹄
礼
学
志
第
二
の
記
述
︵
二
四
三
頁
︶
か
ら
︑
あ
く
ま
で
下
位
者
が
上
位
者
を
敬
っ
て
採
る
礼
を
指
す
と
考
え
ら
れ
︑
必
ず
し
も
君
臣
秩
序
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒﹃
礼
記
﹄
の
記
述
は
そ
の
よ
う
な
﹁
朝
覲
﹂
の
う
ち
君
臣
間
の
も
の
を
扱
っ
た
例
と
考
え
ら
れ
︑﹁
朝
覲
﹂
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を
君
臣
秩
序
で
の
み
考
え
よ
う
と
す
る
著
者
の
説
に
は
従
い
難
い
︒
朝
覲
行
幸
は
︑
国
政
的
秩
序
に
お
い
て
絶
対
者
で
あ
っ
た
天
皇
に
︑
家
父
長
的
秩
序
の
中
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
相
対
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
す
儀
礼
で
あ
る
︒
天
皇
は
一
面
で
は
絶
対
的
存
在
で
あ
り
な
が
ら
も
別
の
面
で
は
相
対
的
存
在
と
化
し
て
い
き
︑
か
つ
両
方
の
面
が
併
存
す
る
︑
二
面
性
を
持
つ
存
在
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
点
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
第
十
一
章
で
は
文
徳
朝
よ
り
後
の
衰
退
し
て
い
く
元
日
朝
賀
に
つ
い
て
︑
天
皇
の
元
服
と
連
動
す
る
も
の
と
推
測
す
る
︒
こ
の
点
は
前
述
し
た
よ
う
に
興
味
深
い
指
摘
だ
が
︑
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
こ
で
み
た
い
の
は
︑
元
日
朝
賀
が
天
皇
元
服
と
連
動
す
る
例
と
し
て
著
者
が
挙
げ
た
も
の
の
う
ち
︑﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
元
慶
六
年
︵
八
八
二
︶
正
月
二
日
乙
巳
条
の
陽
成
元
服
と
翌
三
日
丙
午
条
の
元
服
朝
拝
で
あ
る
︒﹃
西
宮
記
﹄
﹃
北
山
抄
﹄
な
ど
の
記
述
か
ら
︑
著
者
は
﹁
元
服
後
の
朝
拝
は
朝
賀
儀
と
同
等
の
性
格
を
有
し
て
い
る
儀
式
﹂
と
み
て
︑
こ
れ
を
天
皇
元
服
と
元
日
朝
賀
が
連
動
す
る
一
例
と
す
る
︒
し
か
し
元
日
朝
賀
に
際
し
天
皇
が
出
御
す
る
の
が
大
極
殿
で
あ
る
の
に
対
し
︑
こ
の
時
の
元
服
朝
拝
で
は
陽
成
は
紫
宸
殿
に
出
御
し
て
い
る
︒
こ
の
点
は
著
者
も
指
摘
し
て
い
る
が
︑
問
題
は
単
な
る
会
場
の
違
い
で
は
な
い
︒
元
日
朝
賀
で
天
皇
が
大
極
殿
に
出
御
す
る
こ
と
は
︑
朝
賀
に
参
加
す
る
臣
下
が
諸
司
百
官
で
あ
る
こ
と
と
対
応
す
る
︒
つ
ま
り
参
加
す
る
臣
下
に
は
六
位
以
下
も
含
ま
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
紫
宸
殿
に
出
御
し
て
行
わ
れ
る
元
服
朝
拝
で
は
︑
参
加
す
る
臣
下
は
五
位
以
上
に
限
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
点
は
陽
成
が
紫
宸
殿
に
出
御
し
て
行
わ
れ
た
元
服
儀
で
も
︑
内
裏
内
郭
に
入
っ
て
参
加
し
た
臣
下
が
五
位
以
上
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
対
応
す
る
︒
一
方
﹁
六
位
主
典
以
上
﹂
は
承
明
門
外
で
拝
舞
し
た
と
あ
る
よ
う
に
︑
内
裏
内
郭
に
入
っ
て
儀
礼
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
従
っ
て
元
日
朝
賀
が
︑
六
位
以
下
も
含
む
諸
司
百
官
と
天
皇
と
が
場
を
共
有
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
︑
元
服
朝
拝
で
は
場
を
共
有
す
る
の
は
天
皇
と
五
位
以
上
な
の
で
あ
り
︑
六
位
以
下
は
実
質
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
元
日
朝
賀
と
元
服
朝
拝
が
本
当
に
同
等
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
か
疑
問
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
︒
元
慶
六
年
の
元
日
朝
賀
が
︑
大
雪
の
た
め
中
止
さ
れ
た
と
は
い
え
︑
本
来
元
服
儀
よ
り
前
に
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
併
せ
︑
衰
退
し
つ
つ
あ
る
元
日
朝
賀
が
︑
当
初
か
ら
天
皇
元
服
と
連
動
す
る
も
の
だ
っ
た
の
か
︑
再
確
認
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
元
日
朝
賀
な
ど
の
儀
礼
が
︑
君
臣
関
係
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
君
﹂
側
の
考
察
だ
け
で
な
く
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
臣
﹂
側
の
考
察
も
必
要
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
続
く
第
十
二
章
で
は
︑
第
十
一
章
の
検
討
に
よ
っ
て
︑
天
皇
元
服
と
連
動
し
な
い
元
日
朝
賀
が
行
わ
れ
た
理
由
を
考
え
る
必
要
が
生
じ
た
と
し
︑
延
長
七
年
の
元
日
朝
賀
を
取
り
上
げ
る
︒
し
か
し
結
局
な
ぜ
こ
の
年
に
元
日
朝
賀
が
行
わ
れ
た
の
か
は
特
に
言
及
が
な
く
︑
不
明
の
ま
ま
で
あ
佐
野
真
人
著
﹃
古
代
天
皇
祭
祀
・
儀
礼
の
史
的
研
究
﹄︵
井
上
︶
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る
︒
第
十
二
章
は
あ
く
ま
で
当
時
の
元
日
朝
賀
の
儀
礼
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
同
章
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
先
の
よ
う
な
課
題
を
提
示
し
た
以
上
︑
そ
れ
に
対
す
る
見
解
が
欲
し
か
っ
た
︒
最
後
に
第
十
四
章
で
は
二
宮
大
饗
の
成
立
に
つ
い
て
︑
元
日
朝
賀
を
前
提
と
し
て
い
た
皇
后
・
東
宮
拝
賀
儀
礼
が
︑
元
日
朝
賀
の
衰
退
・
小
朝
拝
へ
の
移
行
に
連
動
し
て
成
立
し
た
と
す
る
︒
こ
の
点
も
︑
前
述
の
第
十
一
章
に
関
す
る
指
摘
と
同
様
に
︑
参
加
者
で
あ
る
臣
下
に
つ
い
て
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
︒
著
者
も
挙
げ
る
よ
う
に
︑﹃
儀
式
﹄
巻
六
︑
正
月
二
日
朝
拝
皇
后
儀
で
は
︑
六
位
以
下
無
位
に
至
る
ま
で
が
参
加
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
の
ち
に
二
宮
大
饗
に
繋
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
貞
観
十
七
年
︵
八
七
五
︶
正
月
二
日
丙
戌
条
に
み
え
る
皇
太
后
・
東
宮
の
宴
で
は
︑
参
加
者
は
﹁
親
王
・
公
卿
以
下
次
侍
従
以
上
﹂
に
限
ら
れ
る
︒
拝
礼
か
ら
饗
宴
へ
と
い
う
儀
式
次
第
の
変
化
は
︑
参
加
す
る
臣
下
の
範
囲
︑
あ
る
い
は
臣
下
と
の
結
合
関
係
と
い
う
点
か
ら
も
み
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
以
上
︑
本
書
に
つ
い
て
評
者
の
気
づ
い
た
と
こ
ろ
を
述
べ
て
き
た
が
︑
本
書
が
テ
ー
マ
と
し
た
桓
武
朝
の
天
智
系
直
系
皇
統
意
識
の
再
検
討
と
︑
そ
れ
に
基
づ
く
儀
礼
の
再
評
価
は
︑
平
安
時
代
史
を
考
え
る
上
で
今
後
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
︒
本
書
は
こ
の
よ
う
な
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
意
欲
作
と
評
価
で
き
よ
う
︒
特
に
︑
前
述
し
た
が
︑
第
二
・
第
三
章
で
の
昊
天
祭
祀
の
受
容
に
関
す
る
再
検
討
は
重
要
と
考
え
る
︒
今
後
の
更
な
る
平
安
時
代
史
や
儀
礼
研
究
の
進
展
を
祈
り
つ
つ
︑
た
い
へ
ん
拙
い
書
評
を
終
え
た
い
︒
な
お
︑
本
書
の
書
評
に
当
た
っ
て
は
︑
評
者
の
興
味
関
心
に
基
づ
い
た
た
め
︑
た
い
へ
ん
偏
っ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
ま
た
評
者
の
能
力
不
足
で
誤
解
や
誤
読
も
あ
る
か
も
し
れ
ず
︑
理
解
が
及
ん
で
い
な
い
点
も
多
々
あ
る
と
思
う
︒
併
せ
て
︑
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
の
影
響
で
︑
必
要
な
文
献
や
史
料
を
十
分
に
参
照
で
き
な
い
場
合
も
あ
っ
た
︒
著
者
や
読
者
に
は
平
に
御
寛
恕
を
請
う
次
第
で
あ
る
︒
︵
思
文
閣
出
版
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〇
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